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Classrooms are the basic place to achieve the goal of teaching and learning in
colleges, among which students are the main participants. As a result, mastering
students’ expectation and experience in the process of course learning is the key to
improving the quality of learning. There are salient differences in students’ course
learning situations among different types of colleges, disciplines and grades. Thus, to
study on the differences can offer great helps for teachers and administrators to
understand more about college students’ learning, and furthermore, provide realistic
basis for improving the quality of education.
This empirical study is based on the investigation of 1502 four-year
undergraduate from three different types of colleges in July and September, 2014,
which tries to clarify the current status of college students’ course learning
expectation and experience and the relationship between them. Conclusions are as
followed:
Major conclusions of college students’ course learning expectation are: (a)
college students’ course learning expectation is positive in general, and there are
something more can be done; (b) the differences of expectation are salient. Precisely,
in terms of the type of colleges, the students’ course learning expectation of ‘985
Universities’ is higher than those of ‘211 Universities’ and ‘Ordinary Universities’. In
terms of disciplines, humanities students have higher course learning expectation than
students of science and engineering. In terms of grades, freshmen have the highest
expectation; (c) the types of college and the grades have a significant interactive
impact on course learning expectation. To be more specific, for students in ‘985
universities’, the course learning expectation constantly getting worse after the final
of the first year and then improved, just like the letter V; there is only a tiny amount of
change in course learning expectation of students in ‘211 universities’; for students in
‘ordinary universities’, the course learning expectation constantly getting worse after














types of colleges and the disciplines have a significant interactive impact on course
learning expectation. For students in ‘985 universities’ and ‘ordinary universities’,
students of humanities and engineering have better course learning expectation than
science students; for students in ‘211 universities’, students of science have better
course learning expectation than students of humanities and engineering; (e) the
grades and the disciplines have a significant interactive impact on course learning
expectation. For students of humanities, the course expectation was constantly getting
worse after the start of the first year and improved after the second year, while for
students of science and engineering, the course expectation was constantly getting
worse after the start of the first year and improved after the third year, just like the
letter U.
Major conclusions of college students’ course learning experience are: (a)
college students’ course learning experience is positive in general, and there is
something more can be done; (b) the differences of college students’ course learning
experience are salient. Precisely, in terms of the type of colleges, the students’ course
learning experience of ‘Ordinary Universities’ is higher than those of ‘985 Universities’
and ‘211 Universities’; humanities students have higher course learning experience than
students of science and engineering in terms of disciplines; sophomore and junior students
undergo an ‘U’ type of course learning experience; (c) the types of colleges and the
disciplines have a significant interactive impact on course learning experience. The
experience of humanities students of ‘Ordinary Universities’ are better than those of
‘985 Universities’, while it is not salient for the science and engineering students.
Major conclusions of relationships between expectation and experience are: (a)
there is a salient correlation between them; (b) the students’ course learning
expectation have a positive impact on their experience; (c) there is a moderator effect
of students’ expectation, which narrows the differences of students’ course learning
experience among different types of colleges, disciplines and grades.
Suggestions are provided: (a) to help students build reasonable course learning
expectation and improve their course learning experience; (b) to improve the quality














characteristics; (c) to improve the quality of teaching by focusing on the
characteristics of different disciplines; (d) to improve the quality of learning by
focusing on the learning pattern of student of different grades.
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